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SILABI METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF
Nama Mata Kuliah : Metodologi Penelitian KualitatifManajemen Fasilitas P
Kode Mata Kuliah : PNF413
SKS :  4 (empat) SKS Teori 2, Praktik ..
Dosen :  S.Wisni Septiarti,M.Si
Program Studi : Pendidikan Luar SekolahManajemen Pendidikan
Prasyarat : -
Waktu Perkuliahan : 16 x 200 menit Semester Genap
Deskripsi Mata Kuliah :  ertulis dan amatan diskusi.
  Mata kuliah metodologi penelitian kualitatif ini merupakan perpaduan antara 
teori dan terapan. Selain disajikan teori-teori yang berhubungan dengan 
penelitian, mulai dari cara menemukan masalah, menentukan topik penelitian,  
langkah-langkah pengumpulan data, pelaksanaan penelitian sampai pada 
pengolahan dan pelaporannya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah 
pendukung dan  sebagai pengetahuan dasar untuk melakukan penelitian, 
terutama membuat skripsi.
Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan 
Pertemuan Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan /Sub Pokok 
Bahasan
`I 1. Mempelajari, membahas silabi 
dan materi-materi perkuliahan 
selama 1 semester.
2.  Mahasiswa mengenal sistimatika 
perkuliahan, tugas dan 
kepatuhan belajar sebagai 
implementasi kontrak belajar
3.  Tujuan perkuliahan dan luaran 
yang hendak dicapai 
Pendahuluan:
1. Penjelasan silabi, cara 
belajar, hingga sistem 
penugasan dan evalasi 
perkuliahan 
2. Kontrak belajar
3. Bibliografi annotated 
terhadap salah satu buku 
metode penelitian kualitatif.
4. Penyampaian tujuan 
perkuliahan secara kognitif 
dan meningkatkan 
keterampilan dalam 
melakukan penelitian
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Pertemuan Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan /Sub Pokok 
Bahasan
II, III Memiliki pemahaman tentang 
paradigma berpikir pada aktivitas 
penelitian sosial serta memahami 
pengertian kualitatif sebagai metode 
dan pendekatan dalam penelitian.
1. Paradigma Penelitian Sosial 
(kependidikan dan sosial 
budaya masyarakat)
2. Orientasi dasar berpikir (theory 
building dan theory test) dalam 
penelitian.
3. Pengertian penelitian kualitatif 
sebagai proses menurut para 
ahli.
4. Menemukan permasalahan 
dalam penelitian kualitatif
5. Merumuskan permasalahan, 
pertanyaan penelitian dalam 
latar belakang masalah
IV dan V Menjelaskan fungsi teori dalam 
penelitian dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif
1. Penelitian dengan pendekatan 
kualitatif: induktif dan fungsi 
teori dalam penelitian kualitatif
2. Landasan teori, alur dan ciri-
ciri penelitian kualitatif
3. Kategori penelitian 
berdasarkan metode
4. Penggunaan teori, kajian dan 
pemilihan jenis sumber 
pustaka
VI dan VII Menjelaskan perbedaan jenis 
penelitian kualitatif dan kuantitatif
1. Perbedaan penelitian kualitatif 
dan kuantitatif
2. Alasan memilih kualitatif 
sebagai pendekatan dalam 
penelitian
3. Komonen-komponen dalam 
penelitian kualitatif
3.   Tahapan dalam penelitian
       kualitatif
4.   Merancang dan
      mengidentiffikasi topik dalam
      penelitian kualitatif.
VIII, IX MID TERM dan melakukan tugas 
pendalaman materi secara mandiri 
(membantu melakukan pendalaman 
materi metode penelitian kualitatif 
dengan melakukan bibliografi 
annotated)
Memilih buku yang akan dijadikan 
salah satu laporan tugas 
bibliografi annotated (tugas 
mandiri)
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X, XI, XII Setelah mengikuti kuliah ini, 
mahasiswa mampu
1. Menjelaskan dan mempraktikkan
    langkah-langkah penelitian yang
   dilakukan di lapangan
2. Mampu memilih sample penelitian
   yang sesuai dengan topik 
penelitian
3. Menjelaskan dan mempraktikkan 
    Teknik wawancara, obeservasi dan 
     analisis dokumen/ 
data/(fenomena)
4. Mampu menganalisis data kualitatif 
    mulai dari klasifikasi, reduksi data 
   sampai dengan interpretasi 
Desain Penelitian Kualitatif: 
Metode Pengumpulan Data dan 
Analisis Data:
Tahapan penelitian lapangan
1. Pemilihan sample, responden, 
    informan kunci 
2. Wawancara, observasi dan
    analisis dokumen.
3. Latihan membuat pedoman 
    observasi dan wawancara 
secara
    kelompok 
4. Analisis Data
a. Data reduction
b. Interpretasi dan teknik 
    penulisan
XIII, XIV 1. Merancang desain penelitian 
secara sederhana atas 
permasalahan yang sudah 
ditemukan
2. Menyusun secara mandiri 
pedoman wawancara dan 
pedoman observasi
Rancangan Desain Penelitian 
Kualitatif dan komponen-
komponennya
XV, XVI 1. Mahasiswa mampu 
mempresentasikan rancangan 
penelitian kualitatif 
2. Melakukan diskusi dalam kelas 
tentang tema-tema penelitian 
Presentasi draft desain penelitian
Kualitatif oleh mahasiswa 
Evaluasi Hasil Belajar   : 
No Komponen Penilaian Bobot (%)
1 Kehadiran 10%
2 Penilaian Tugas (mid term) 15%
3 Penilaian Kinerja (pembuatan pedoman 
wawancara dan observasi dan presentasi)
di laboratorium.
45%
4 Ujian Akhir Semester (proposal dan ujian 
tulis
30%
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